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Vera/Nazım'ı anlatıyor
Nazım'm son eşi Mera, gazeteci-yazar Leyla umar'a 
şairin son yıllarını anlattı: "Kendi kitaplarının parasıyla 
yaşadı. Geldiğinde tahsis edilen köşkü ve şoförlü 
arabayı da iade etti."
“ Vera'nın pırıl 
pırıl, güzel gözleri 
var. ’ ’ Nazım Hik­
met 7 büyüleyen 
gözler Leyla 
Umar'tn da dik­
katini çekmişti. 
Vera, çok yumuşak konuşuyor, 
mihmandar Viktor Preitko 'nun 
aracılığıyla Nazım 7 anlatıyordu.
Nazım Hikmet 'in son eşi Dr. Ve­
ra Tulaçova Hikmet, Moskova 
Üniversitesi'nde senaryo yazarlığı 
konusunda öğretim üyesi. Gazeteci- 
yazar Leyla Umar, Moskova'da 
Vera ile görüştü.
Vera: Türkçe yalnız
“ hoşgeldiniz” ve “ hasret” kelime­
lerini biliyorum. Nazım o kadar 
çok “ hasret” dedi ki, aklımda kal­
mış...
Umar: Nasıl tanıştınız?
Vera: Stüdyoda bir senaryo üze­
rinde çalışıyordum. Bir gün Nazım 
konferans vermeye geldi. Hepimiz 
çevresine toplandık. O günden son­
ra önceleri haftada bir, birkaç ay 
sonra da her gün odama gelmeye 
başladı. Arkadaşlar, “ Nazım sana 
âşık olmasa bu kadar merdiveni ne­
fes nefese çıkmaz” dediler! O sıra­
larda kalp krizini yeni atlatmıştı.
Umar: Türkiye’den neden kaçtı­
ğım anlatır mıydı?
Vera: Türkiye’de öldürüleceğin­
den o kadar emin olmasaydı, o de­
rece sevdiği memleketinden kesin­
likle ayrılmazdı. Bir kadın haber 
vermiş öldürüleceğini. Ama adını 
bilmiyorum. Nazım ağlayarak an­
latırdı bunu...
Umar: Geldiğinde ilk izlenimle­
ri neler olmuş?
Vera: Kendisine orman içinde 
köşk ve şoförlü bir araba tahsis 
edilmiş. İki ay kadar yazmakta ol­
duğu bir piyes üzerinde çalışmış. 
Sonra ilk kez Moskova’da çarşıya 
çıkmış. Halkın kuyrukta beklediği­
ni görünce çok şaşırmış. Yiyecek fi­
yatlarını öğrenince şaşkınlığı daha 
da artmış. Sokakta önüne gelene 
kaç para kazandığını, neyi kaça 
alabildiğini sormaya başlamış. 
“ Bugün,” demiş, “ derhal arabamı 
ve şoförümü iade ediyorum. Ken­
di kitaplarımdan gelen parayla ge­
çinmek istiyorum. Herkes nasıl ya­
şıyorsa ben de öyle yaşayacağım.”
Umar: Nasıl tepki göstermişler?
Vera: Vazgeçirmek için çok uğ­
raşmışlar, ama kimseyi dinlememiş. 
Ev aramaya başlamış. Şimdi gördü­
ğünüz bu evi 22 rubleye kiralamış. 
Bu fiyat o günler için ucuz sayıl­
mazdı aslında... Tek isteği, bütün 
dostlarının oturup rahatça yemek 
yiyebileceği bir salonu, büyücek bir 
yatak odası ve geniş bir mutfağı ol­
masıydı. Öldüğü güne kadar bu is­
teklerine uygun yaşadı. Evimiz Ne- 
ruda, Picasso gibi ünlülerin sık sık
Nazım ın saman sarısı saçlı, mavi kirpikli Mera sı şimdi her köşesi onun Oıraktığı gibi 
korunan, onun anılarıyla dolu evde yaşıyor.
Gazeteci yazar Leyla umar, Nazım'ın son eşi Mera ile Moskova'daki evinde görüştü.
uğradığı bir sanat kulübü havasın­
daydı. Salon tıklım tıklım doluyken 
aklına bir şiir gelince Nazım hemen 
yazı odasına koşar, aklına geleni 
daktiloda kâğıda geçirip döner ve 
konuşmasını kaldığı yerden sürdü­
rürdü.
Umar: Para durumu nasıldı?
Vera: İlk yıllarda kitaplarından 
çok para kazandı. Ama bu parayı 
sık sık çıktığı dış seyahatlerde har­
cardı.
Umar: Vatan hasreti çekmesi...
Vera: Bazen bu hasret o kadar 
artardı ki, “ Bir gün memleketim­
de yaşayabilmek için ömrümden 
kaç yıl verebilirim Vera...” der, ar­
kasından “ Ben nasılsa Boğaz’ı gö­
remeyeceğim, sen bir gün İstan­
bul’a gidersen lütfen benim için 
barbunya balığı ye” diye eklerdi...
Umar: Yemek sever miydi?
Vera: Mükemmel bir aşçıydı. 
Hapisteyken arkadaşları ona çok 
sayıda yemek kitabı yollarlarmış. 
Dünyanın en önemli mutlaklarını 
ve Türk yemeklerinin tariflerini ez­
bere bilirdi. Bana hep “ Vera, sana 
bu akşam nefis bir pilav pişireyim 
de, bizim pirinci nasıl tatlandırdı­
ğımızı gör” der ve mutlağa girip 
birbirinden güzel yemekler yapar­
dı. Nazım’ın yemeklerini tatmak 
için Pablo Neruda kaç kez dostla­
rını buraya getirmiştir... Nazım ha­
pishanede katillerin bile saygısını 
pişirdiği yemekleri sayesinde kazan­
dığını anlatırken çocuk gibi mutlu 
olurdu. “ Bir gün yazacağım Türk 
yemekleri kitabım sayesinde beni 
belki bütün dünya tanıyacak” der­
di.
Umar: Mutlu muydu peki?
Vera: Çok az ve kısa sürelerle...
Ancak Türkiye’deki dostlarından 
haber aldığı, kendisinden yardım is­
temek için başvuranlara yararlı ol­
duğu zamanlarda mutluluk duydu­
ğunu söylerdi. Her gün gelen bin­
lerce mektubu sabırla okur, sıraya 
koyar ve tek tek kendi yanıtlardı.
Umar: Eski eşi ve oğluyla ilişki­
leri sürüyor muydu?
Vera: Oğlu Memet’ten uzak kal­
dığı için tarifsiz bir acı çekiyordu. 
Nazım’ın Türkiye’deki arkadaşla­
rı benim onu Münevver’in elinden 
çatır çatır çekip kopardığımı ve oğ­
luna ilgi göstermemesi için baskı 
yaptığımı bile iddia ettiler. Gerçek­
ler, Münevver’in sakladığım mek­
tuplarıyla kanıtlanabilir. Nazım 
Moskova’da çok yalnızdı, buna da­
yanamayacağını söyler, memleketi­
ne duyduğu hasreti sürekli anlatır­
dı. Bana âşık olduğunu hissedince 
ona Münevver’i hatırlattım. “ Ve­
ra, ben Münevver’e sana âşık oldu­
ğumu yazdım, o da bu kadar süre 
ayrı yaşamak zorunda kalan bir er­
keğin âşık olabileceğini kabul etti 
ve bana ‘senden tek ricam, oğluna 
kendi adını vermen’ diye yazdı” de­
di. “ Resmen evlenemediğimiz için 
oğlum nüfusuma kayıtlı değil” di­
yordu. Nazım gerekli işlemleri ya­
pıp oğlunu derhal nüfusuna geçir­
di. Ama ben evlenmeye yanaşmı­
yordum.
Umar: Peki nasıl evlendiniz?
Vera: Bir gün evime geldi. Çok 
üzgün ve yorgundu. “ Madem ki 
benimle evlenmiyorsun ben de ay­
nı kentte seni görmeden yaşamaya 
dayanamayacağım, Moskova’yı 
terk ediyorum. İçim kanıyor ama, 
gerçek şu ki, sen istesen de aramız­
daki 30 yaş fark zaten böyle bir ev­
liliği yürütmez” dedi ve ertesi gün 
gitti. Dokuz ay sonra, 
“ dayanamıyorum” diye bir telgraf 
çekti. Onu karşıladığımda dünya­
nın en mutlu kadınıydım. Ve ondan 
sonra hiç ayrılmadık birbirimizden. 
Üstelik onun yanında ben her za­
man daha yaşlı hissettim kendimi...
Umar: Münevver oğluyla Varşo­
va’ya gitmişti..-
Vera: Bunu bir İtalyan kadın ga­
zetecinin yardımıyla sağladı Nazım. 
Varşova’ya gitti, döndükten sonra 
bana aynen şunları anlattı: “ Mü- 
nevver’le oğlumun kaldığı otele in­
dim. Arkadaşlar, kalbimin heye­
candan duracağından korktukları 
için bana yalan söylemişler, meğer 
çocukla Münevver, otelin başka bir 
katında kalıyorlarmış. Oğlumla ilk 
karşılaşmamda neler hissettiğimi 
sana anlatamam. Son derece duy­
gusal birkaç saat geçti. Münevver 
birlikte yaşamamız gerektiğini söy­
ledi. Oğlumuzun yanında bu konu­
yu açmamasını rica ettim. Ama ıs­
rarla senden boşanıp onunla evlen­
memi istedi. Kendisine Türkiye’den 
yazdığı mektupları hatırlattım. Hiç 
görmediğim çok sert bir tepki gös­
terdi ve benimle evlenmekte karar­
lı olduğunu söyledi. O zaman onu
şairin mezarı. Fırtınalı yaşamı taşlara 
oyulmuş sanki.
hiç tanımadığımı anlamaya başla­
dım. Oğlumun yanında ona, seni 
sevdiğimi ve senden kesinlikle ay­
rılmayacağımı söylemek zorunda 
kaldım. Memet’in o an bana bakı­
şını hiç unutmayacağım. Belki bir 
gün büyüyünce ve gerçekleri öğre­
nince beni anlar.”
Umar: Sonra onlar ne oldu? 
Vera: Oğlu ve Münevver için her 
ay muntazaman para yollardı. Da­
ha sonra Münevver bir kontla ev­
lenip Paris’e yerleşti. Memet’le ta­
nışmayı çok istiyorum«
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